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Annotation. This report will discuss the development the software and hardware of a stand 
for the analysis of the amplitude-time signal of nuclear precession. The prospects for its use 
are considered. 
 
Явление ларморовской прецессии магнитных моментов во внешнем магнит-
ном поле легло в основу измерений магнитного поля. Разработанный НИЛ КМ 
датчик POS-1 позволяет с высокой точностью измерять модуль магнитного поля, 
жестко связанный гиромагнитным отношением протона с частотой свободной 
прецессии суммарного вектора ядерной намагниченности [1-2]. Проводя измере-
ния этой частоты, магнитометр предоставляет пользователю данные о магнитном 
поле, однако большая часть амплитудных и временных характеристик в режиме 
измерения остается скрытой. В докладе пойдет речь о программно-аппаратном 
решении (стенде), адаптированным под POS-1, разработанным для детального 
исследования таких характеристик. 
 
Рис.1. Панель с отображением сигнала и основных его характеристик 
 




1. помощь при настройке датчика на этапе производства; 
2. исследование характеристик рабочего вещества первичного преобразо-
вателя; 
3. изучение особенностей сигнала свободной ядерной прецессии в усло-
виях высокоградиентного магнитного поля[3]; 
4. как следствие, измерение степени однородности магнитного поля, при 
создании эталона магнитного поля. 
Предполагается, что разработанный комплекс будет полезен для магнитных 
обсерваторий с использованием магнитометра POS-1 во всем мире, в частности 
для мониторинга наличия импульсных шумов из-за температурных стабилизиру-
ющих систем. 
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In connection with the commercialization of space, it is necessary to improve the software. 
The requirements for software that will reduce the cost of ensuring the resistance of equip-
ment to ionizing radiation of outer space are given. 
 
В настоящий период началась коммерциализация космоса, на рынке запуска 
космических аппаратов (КА) все больше частных компаний с малыми ракетами 
